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UVOD
Svrha ovoga Ëlanka je suprotstavljanje poimanja
pobune i egzila, shvaÊenog bilo doslovno (tj. geo-
grafske i fiziËke naravi), bilo kao nutarnje izgnanstvo,
kao provodnih motiva u romanci Zimska priËa (Win-
ter’s Tale) Williama Shakespearea (nastala izmeu
1610. i 1611. a objavljena 1623) i u drami Tramvaj
zvan æudnja (A Streetcar named Desire), ameriËkog
predstavnika lirskoga kazaliπta, Tennesseea Williamsa
(objavljena 1947). Kako bih formalno i sadræajno
sagledala dijakronijsko ponavljanje navedenih motiva,
odnosno tema u dvama razliËitim knjiæevnim raz-
dobljima, posegnula sam za metodoloπkom praksom
koju je usvojila tematologija, poddisciplina kompa-
ratistike (Beker, 1995, str. 95). UnatoË opreËnim
miπljenjima Benedetta Crocea i Renéa Welleka, koji
tvrde kako izdvajanje jednog vida dramske radnje
naruπava cjelinu djela, ustvrdila bih, s Miroslavom
Bekerom, kako je naprotiv rijeË o provodnim moti-
vima koji otkrivaju meuovisnosti izmeu naizgled
neuklopivih svjetonazora karakteristiËnih za pojedino
knjiæevno razdoblje (1995, str. 96). Pritom valja istak-
nuti kako razlika u sudbini likova i konaËnom ishodu
dramskog sukoba (agona) u tim dvjema dramama,
osim iz razlike u epohama, proizlazi i iz æanrovske
klasifikacije: dok u Zimskoj priËi, kao u romanci
(tragedija koja se preobraæava u komediju) dramski
sukobi meu likovima (kraljica Hermiona koju njezin
suprug kralj nepravedno progna zbog navodnog pre-
ljuba s Ëeπkim kraljem Poliksenom, drugom iz mla-
dosti) okonËavaju konaËnim izmirenjem i ponovnim
ujedinjenjem (Hardman, 1985, str. 228, 230), u Tram-
vaju zvanom æudnja nositeljica tragiËne sudbine,
Blanche DuBois, biva neopozivo prognana i izopÊena
iz druπtva te, naposljetku, gurnuta u ludilo (NikËeviÊ,
1994, str. 32). Kao teoretsko polaziπte za prouËavanje
odnosa u dvjema izabranim dramama, pozvala bih se
na Mannheimovo razmiπljanje o suodnosu kako ideo-
logije i utopije, tako i misleÊeg pojedinca i druπtvenog
okruæenja. Sociologija znanja, naime, kako nastavlja
svoje izlaganje Karl Mannheim, polazi od pretpo-
stavke da je za razumijevanje i ispravno tumaËenje
mentaliteta i naËina razmiπljanja pojedinca ili skupine
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neophodno poznavati njihovo druπtveno podrijetlo
(1929, str. 12) Taj je druπtveni i kulturni determinizam
vidljiv ne toliko u bajkovitoj Zimskoj priËi, gdje geo-
grafski lokaliteti Sicilije i »eπke poprimaju tek svevre-
menske konotacije, izvan druπtveno-povijesnog kon-
teksta, veÊ u Williamsovu Tramvaju zvanom æudnja,
smjeπtenom u realistiËni ambijent multikulturalnog
New Orleansa 1930-ih godina, gdje se isprepliÊu razli-
Ëiti etniciteti, Ëesto s nepomirljivim proturjeËjima.1
ÆANROVSKA KLASIFIKACIJA
Kao romanca ili, kako tvrdi C. B. Hardman, prema
Guarinijevoj klasifikaciji neka vrsta tragikomedije, u
kojoj su, meutim, tragiËni i komiËni elementi strogo
odijeljeni, Zimska priËa ispoljava sve znaËajke koje
starogrËki teoretiËar Diomed pripisuje tragediji, od-
nosno komediji. Dok tragedija, naime, tematizira
patnju, izgnanstvo i smrt, te preokreÊe sreÊu u nesreÊu,
komedija pripovijeda o zabranjenim ljubavima, otetim
djevojkama, kao i nesreÊi preobraæenoj u sreÊu zahva-
ljujuÊi pronalasku izgubljenje djece i sklapanju braka
(u: Hardman, 1985, str. 230). Kako istiËu kako Hard-
man tako i S. L. Bethell, Shakespeareu je kao knjiæevni
predloæak posluæila daleko realistiËnija i tragiËnija
romanca u prozi Pandosto: The Triumph of Time Ro-
berta Greenea (1588), Ëiji je tragiËni kraj, samouboj-
stvo kralja Pandosta (pandan Leontu), u koje ga je
nagnalo grizoduπje zbog smrti nepravedno optuæene
kraljice, Shakespeare preobrazio u konaËno izmirenje
kralja i prividno Ëudom oæivjele kraljice te druga iz
mladosti, kao i pronalazak njihove izgubljene kÊeri
(Perdita, lat. ‘izgubljena’) koja sklapa brak s Florize-
1 Temelj za to dijakronijsko ponavljanje navedenih motiva,
koje mi se nametnulo kao prikladno polaziπte za kontrastivnu
analizu, naknadno sam pronaπla u jednoj od uvodnih tvrdnji u Ëla-
nku Ance Vlasopolos, gdje, pozivajuÊi se na J. M. Rodericka, istiËe
odjeke πekspirijanske problemske drame u Williamsovu tema-
tiziranju etiËkih pitanja roda (spola), tlaËitelja i potlaËenoga, izved-
be i gledateljstva, itd. (Anca Vlasopolos. “Authorizing history:
Victimization in A Streetcar Named Desire”. Theatre Journal, vol.
38, br. 3. Performance of Textual History [listopad 1986], JSTOR,
str. 332).
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lom, sinom Poliksena, Leontova ponovno steËenog
prijatelja. Sam naslov komada, prema Bethellu, nagla-
πava bajkovitost i nevjerojatnost situacije, pozivajuÊi
se na obiËaj pripovijedanja bajki u dugim zimskim
veËerima (1985, str. 230‡231; 1962, str. 8, 16).
HERMIONINA KRISTOLIKOST
»udesni dogaaji koji, kako se Ëini, izvan svakoga
prirodnog poretka, preobraæavaju kobne posljedice
Leontove nepravednosti i greπne ljubomore, kao da u
nizu simboliËnih prizora, unatoË mjestimiËnom pozi-
vanju na poganska boæanstva, poput Apolonova
proroËanstva, otkrivaju univerzalnu krπÊansku priËu
o padu i grijehu te Kristovoj ærtvi i otkupljenju. Dok
neki kritiËari, poput Bethella, alegorijsku podudarnost
razabiru samo u pojedinaËnim prizorima, poput uËe-
stalog spominjanja milosti u Hermioninu kontekstu,
ili prijelaza preko mora (= Crveno more!) iz greπne
Sicilije u »eπku kao vrstu obeÊane zemlje, J. A. Bryant
Jr. Ëitavu je fabulu rekonstruirao, usporeujuÊi je s
Pavlovom poslanicom Rimljanima (9: 15‡125) koja
govori o alegoriji stabla masline (Krist i Njegova
Crkva) te buntovnim Æidovima kao prirodnim izdan-
cima koji su se svojevoljno otkinuli od matiËnog drva,
Krista, te poganima kao naknadno pridodanim izdan-
cima. Svoje razlaganje Bryant crpi iz opπirnog Her-
mionina govora na suenju u 2. prizoru III. Ëina, na
kojem njezino odvaæno i ponizno prihvaÊanje nepra-
vedno nametnute patnje podsjeÊa na Kristovu drago-
voljnu ærtvu: “Taj bauk kojim biste / me htjeli plaπit,
ja ga traæim. Za me æivot / ne moæe biti prednost […]
/ Moja druga radost, i prvina / mog tijela, k njemu mi
se brani, kao da sam / zarazna. Moja treÊa utjeha ‡
pod zvijezdom / najkobnijom ‡ od mojih prsa, s ne-
vinim / mlijekom u ustima joj najnevinijim, / u smrt
je oteta; a ja na svakom stupu / bludnicom progla-
πena…” [kurziv moj]. U njezinu spominjanju stupa,
πtoviπe, Bryant vidi postaje kriænoga puta, kao i, pri-
mijetila bih, aluziju na Djela apostolska (10: 38‡40,
42), gdje se, pod rijeËju ‘stup’ podrazumijeva Kristov
kriæ. Dok u Leontovu odbacivanju i neshvaÊanju
njezine ljubavi Bryant iπËitava reakciju buntovnih
Æidova te njihovo odbacivanje Krista kao boæanskog
Spasitelja, a u Mamiliju i Perditi Hermionine prirodne
izdanke koji su joj nasilno oduzeti (usp. veÊ navedeni
Hermionin govor o nasilno oduzetoj djeci), kako
istiËe, u Poliksenu i Florizelu nazire naknadno pripo-
jene poganske grane (1955, str. 211‡222). Premda
zamisao o doslovnom preslikavanju bilo kojega teksta
na drugi knjiæevni tekst (u ovom sluËaju Poslanice
Rimljanima na dramski komad) moæe djelovati prena-
tegnutom, u Leontovim postupcima, kao i u komen-
taru drugih likova na njih (prvenstveno Hermione i
Kamila), uistinu uoËavam aluzije na pobunu i pro-
gonstvo, koje sugeriraju viπe od doslovnog, fiziËkog
Ëina, Ëime zadiru u sferu duhovnoga te izrazito krπÊan-
skoga poimanja grijeha kao prijestupa i pobune, koji
rezultira izopÊenjem i duhovnom smrÊu, nasuprot
ozdravljujuÊem milosru Boæjem. VeÊ od prvog raz-
govora Leonta i Hermione u 2. prizoru I. Ëina oËituju
se njezine opetovane aluzije na milost (grace). Dvorja-
nin Kamilo, nadalje, preneraæen Leontovom zapo-
vijedi da umori Poliksena, proglaπava Leontov nesmo-
treni Ëin sumnjiËenja i mrænje prema toboænjem
suparniku pobunom protiv sebe samoga: “Ëovjeku πto
se pobunio / sam protiv sebe pa bi htio da ga prate /
svi πto su njegovi.” ©toviπe, po mojem shvaÊanju,
upravo time πto kreposnu Hermionu tjera od sebe u
progonstvo, preziruÊi tako njezinu kristoliku ærtvu,
sebe svojevoljno odjeljuje od njezine ljubavi, πto od
njega Ëini duhovnog buntovnika i prognanika, poput
otkinute grane iz spomenute Poslanice. Nadalje, po-
zivajuÊi se na tipologiju likova usvojenu u knjizi
Étiennea Souriaua o dramskim situacijama, Leontova
se nepromiπljena pobuna protiv neduæne supruge
moæe, primijetila bih, tumaËiti kao gubitak æeljenog
Dobra i Vrijednosti, simboliziranog Suncem (1950,
str. 59), πto kao da joπ viπe naglaπava njezinu kristo-
likost.
»E©KI EDEN KAO SREDSTVO KATARZE
U 3. prizoru III. Ëina, u kojem se tragedija poËinje
preobraæavati u komediju, u svojevrsnom Ëeπkom
Edenu, zemlji prvotne nevinosti, poËinje ponovno
uspostavljanje poretka naruπenog Leontovim prijestu-
pom te oËitovanje milosti. Naime, u posluπnosti Apo-
lonovu proroπtvu, prema kojemu je povratak kraljeve
sreÊe uvjetovan pronalaskom izgubljene kÊeri Perdite,
Hermiona, za koju on misli da je mrtva, oËituje se
sluzi Antigonu u snu, potiËuÊi ga da spasi njezino
novoroenËe, koje je Leont smatrao plodom preljuba
i osudio na smrt u divljini, πto je omoguÊilo da novo-
roenu djevojËicu pronae pastir koji ju je i othranio.
BuduÊi preporod i oproπtenje nagovijeπteni su pasti-
rovom izjavom pri pronalasku novoroenËeta: “Sad
se prekriæi: ti se susreÊeπ sa stvarima πto umiru, ja sa
stvarima πto se tek rodiπe” (III. Ëin, 3. prizor). Pro-
nalazak Perdite, koji Peter B. Erickson poistovjeÊuje
s pronalaskom prvotne nevinosti (1982, str. 820),
poËinje joπ u tragiËnom dijelu, u 2. prizoru III. Ëina,
probuivanjem Leontove savjesti postignutom Pau-
lininim prijekorom zbog toga πto je sam skrivio
gubitak svega πto je saËinjavalo njegovu sreÊu. Nada-
lje, kako istiËe Bryant, samo Paulinino ime podsjeÊa
na apostola Pavla koji u Poslanici Rimljanima opo-
minje one koji odbacuju milost Boæju (1955, str. 217).
Joπ jedan buntovni Ëin, onaj u kojem Florizel,
Poliksenov sin, protiv oËeve volje, udvara Perditi, koju
obojica smatraju priprostom pastiricom, doprinosi,
kako istiËe Erickson, razrjeπenju sukoba temeljenog
na predrasudama patrijarhalnog poretka koji podra-
zumijeva podloænost sinova oËevima i æena muπkar-
cima te iskljuËuje mijeπanje staleæa (1982, str. 822),
predrasude koje Perdita raskrinkava u 4. prizoru IV.
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Ëina, u svojoj ponosnoj izjavi o univerzalnoj jedna-
kosti: “sunce koje njegov dvor obasjava / ne krije lice
ni od naπe kolibe, / veÊ jednako je gleda.” Upravo taj
sukob izmeu Florizela i oca Kamilo uspjeπno prevla-
dava savjetujuÊi mladiÊu da u oËevo ime ode pruæiti
ruku pomirnicu kralju Leontu, predstavivπi mu svoju
odabranicu (V. Ëin, 1. prizor), Ëije pravo podrijetlo
ostaje nepoznatim sve do pronalaska predmeta koji
dokazuju djevojËin identitet (V. Ëin, 2. prizor). ©to-
viπe, moglo bi se ustvrditi, hoteÊi primijeniti tvrdnju
Veselina KostiÊa koja se odnosi na prijestup Dunca-
nova ubojstva od strane Macbetha koji je uzdrmao
prirodu (1978, str. 33), kako je u Zimskoj priËi oËito-
vanje milosti koja iscjeljuje jaz izmeu dvoje supruæ-
nika izazvan prijestupom popraÊeno i pozivanjem na
elemente u prirodi (sunce na koje se poziva Perdita)
koji kao da ponovno uspostavljaju sklad i jednakost.
U 3. prizoru V. Ëina zbiva se okonËanje svih
kobnih sukoba, kao i neoËekivani kraljiËin povratak
koji nalikuje na Ëudo. Naime, “oæivljavanje” kraljiËina
kipa (logiËno objaπnjivo Ëinjenicom da je kraljica
Ëitavo vrijeme æivjela u dobrovoljnoj izolaciji), koje-
mu smije nazoËiti, osim ponovno pronaene, neduæne
kÊeri i njezina izabranika, i prijestupnik Leont, Bryant
prispodobljuje ukazanju Uskrsloga Krista kojemu
smiju nazoËiti i nevjerni apostoli (1955, str. 222).
Pomirenje je uistinu sveopÊe, kao i Hermionino veli-
koduπno oproπtenje, koje se oËituje u zagrljaju s Leon-
tom. Njihovo je pomirenje uistinu djelotvorno, makar
bilo i bez rijeËi, nasuprot tvrdnji Davida Daichesa,
prema kojoj Hermiona izuzima Leonta iz sveopÊeg
pomirenja, dajuÊi nadu samo novom naraπtaju (1969,
str. 302). ©toviπe, priklonila bih se Bethellovoj opser-
vaciji, prema kojoj Shakespeareov genij Ëini pomirbu
bez rijeËi, oËitovanu u zagrljaju, joπ rjeËitijom od rijeËi
oproπtenja, ËineÊi ovog velikog engleskog dramatiËara
“majstorom πutnje” (1962, str. 229). Uistinu, parafra-
zirajuÊi Bryantovu alegoriju o kristolikom opraπtanju,
Hermionino je oproπtenje bez ikakve zadrπke.
TRAMVAJ ZVAN ÆUDNJA ILI PREVLAST
DISTOPIJE NAD UTOPIJOM
Nasuprot Shakespeareovim likovima u Zimskoj
priËi, Williamsovi likovi u Tramvaju zvanom æudnja
ne doæivljavaju nikakvu ozdravljujuÊu, katarziËnu
preobrazbu, osim naglog preokreta i kraha svih
Blancheinih iluzija i ideala koji ju guraju u ludilo. Za
razliku od Zimske priËe, naime, gdje se motiv egzila,
shvaÊen bilo u doslovnoj bilo u duhovnoj sferi, dogaa
unutar same dramske radnje, ovdje korijeni Blan-
cheine tragiËne sudbine potjeËu iz vremena koje pret-
hodi dramskoj radnji, a sastoje se u gubitku plantaæe
na ameriËkom Jugu zbog dugova, znakovitoga naziva
Belle Rêve (franc. ‘lijepa san’), πto je tragiËna okol-
nost za koju se doznaje joπ u 2. prizoru. Taj simboliËan
naslov kao da aludira, prema Rachel van Duyvenbode,
na njezino progonstvo iz bajkovitog svijeta juænjaËkih
ideala, svojevrsnog Edena, koji se odlikuje bjelinom
stupova, metonimiËno povezanim sa znaËenjem nje-
zina imena Blanche (franc. ‘bijela’), sugerirajuÊi
njezinu pripadnost zemlji snova i viteπkih ideala, kao
i horoskopskom znaku Djevice, iz koje ju je nesretna
sudbina protjerala i πto joj je oduzeto (2001, str. 207).
Meutim, veÊ i sama ta toliko æuena arhetipska
utopija iz vremena prije poËetka radnje drame, za
razliku od edenskog svijeta iz Shakespeareove Zimske
priËe, kadroga vratiti katarzu i u kraljevsku palaËu,
vidno je naruπena samim spomenom naËina gubitka
iste, pri Ëemu aluzija na novËane (ne)prilike iskljuËuje
svaku moguÊnost iskonske nevinosti. Kao πto i izo-
stanak sroËnosti iskvarenoga gramatiËkog oblika fran-
cuske sintagme ukazuje spajanjem pridjeva æenskoga
roda s imenicom muπkoga (MatkoviÊ, 2003, str. 412),
i sam Blanchein san ostaje tek u njezinim pjesniËkim
maπtanjima koje ju odvode u idealizaciju surove stvar-
nosti koja ju je primorala na ponavljanje promaπenih
veza s muπkarcima.
Nadalje, tu istu Blanche DuBois (i samo fran-
cusko prezime sugerira, kako i sama kasnije istiËe
Mitchu u 3. prizoru, prvotnu nevinost πuma i svijet
laæne utopije iz kojega potjeËe) put nanosi u multi-
kulturalni New Orleans, na tramvaj znakovita naziva
Æudnja (eng. Desire; aluzija na primitivnog, pohotnog
Stanleyja Kowalskoga), odakle je morala presjesti na
tramvaj Groblja (eng. Cemeteries) kako bi doπla do
stana svoje sestre Stelle (sada ge Kowalski), stambe-
noga bloka znakovita naziva Elizejske poljane, πto
kao da u gorkoj ironiji proturjeËi svijetu distopije s
kojim Êe se u tom stanu morati suoËiti. “Rekli su mi
neka sjednem na tramvaj zvan Æudnja, neka prijeem
na onaj zvan Groblja, neka se vozim tri stanice i siem
na Elizejskim poljima” (1. prizor [kurziv moj]).” Uzi-
majuÊi u obzir ove simboliËne nazive lokaliteta, dræim
osobito prikladnim dotaknuti se joπ jednom Sou-
riauove tipologije: Dobro, tj. Vrijednost (Sunce) za
kojom Blanche Ëezne, za nju sada nedostiæno, ionako
je krhko bijelo stupovlje oskvrnuto dekadencijom
juænjaËke aristokracije, koje ipak u njezinim idea-
listiËkim maπtanjima predstavlja nevinost za kojom
uzalud æudi, dok Stanley Kowalski, naprotiv, prikazan
likom Lava (1950, str. 59), predstavlja sirovi nagon,
silu destruktivnu po samu njezinu osobnost.
PozivajuÊi se, potom, na tezu Sanje NikËeviÊ o
liku gubitnika (eng. loser) u subverzivnoj ameriËkoj
drami (1994, str. 29‡32), kao i na Van Duyvenbodeinu
tvrdnju o neodræivoj multikulturalnosti ondaπnjega
New Orleansa i Amerike (2001, str. 213), htjela bih
istaknuti ironiËnu Blancheinu tvrdnju iz 3. prizora,
zanijekanu kasnije njezinom sudbinom, o prilagodlji-
vosti okolnostima: “Vrlo se lako prilagoavam ‡
prilikama.” Navedena izjava stoji, naime, u izravnom
proturjeËju s njezinim odbojnim stavom prema sredini
u kojoj se zatekla, a njezin svjetonazor, Ëvrsto uteme-
ljen na usvojenim, makar varljivim, idealima sredine
iz koje potjeËe funkcionira u odnosu na okolinu kao,
kako bih parafrazirala Mannheima, “diferencirano
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miπljenje” koje unutar nametnutog druπtveno-povijes-
nog konteksta nosi klice dramske pobune (1929, str.
13). Njezina naivna nevinost i djeviËanstvo, nostalgiju
za kojima je saËuvala u nutrini unatoË, kako MatkoviÊ
istiËe, promiskuitetnoj mladosti (2003, str. 412) pritom
bivaju oskvrnuti animalnom seksualnoπÊu Stanleyja
Kowalskoga (nagovjeπtaj u tramvaju Æudnja kojim
se dovezla), devijantnom seksualnoπÊu koja se, prema
Van Duybenvodovoj, tradicionalno pripisivala ame-
riËkim crncima (2001, str. 211).
Premda Stanley i Stella, poput Blanche, funkcio-
niraju u drami kao strani (subverzivni) elementi,
uspijevaju se prilagoditi nijekanjem vlastitoga etnici-
teta ‡ Stanley poljskoga, a Stella francuskoga. To
stapanje s ustaljenim, πtoviπe, ustajalim konvencijama
jest ono πto Blanche, unatoË svojoj tvrdnji o prila-
godljivosti, dræi odbojnim, prianjajuÊi tvrdoglavo,
kako NikËeviÊeva istiËe, uz nestvaran, neodræiv svijet
iluzija (1994, str. 32), koji joj izmiËe iz ruku kad ot-
krije da je povezanost s tankoÊutnim Mitchom, Stan-
leyjevim prijateljem, bila samo joπ jedna iluzija jer
Mitch, naime, nije kadar premostiti predrasude koje
mu prijeËe da oæeni posrnulu æenu i da ju predstavi
majci: “Nisi dovoljno Ëista da te dovedem u kuÊu svoje
majke” (9. prizor [kurziv moj]). I samo pozivanje na
majËinu kuÊu koje joj Mitch uskraÊuje joπ okrutnije
podcrtava, prema Anci Vlasopulos, bolnu Ëinjenicu
da Blanche viπe nema doma, utoËiπta u koje bi se
mogla vratiti (1986, str. 327). U tom kontekstu njezine
posrnulosti ustvrdila bih kako joπ sarkastiËnije i gorËe
odzvanja njezina izjava o prilagodljivosti prilikama.
ProturjeËje u liku Stanleyja krije se u tome πto,
unatoË verbalnoj opredijeljenosti za ameriËki identitet,
zbog kojega se s gnuπanjem odriËe svoga poljskoga
podrijetla, kao i toga da ga nazivaju Polack (πto, nasu-
prot neutralnom etniËkom pridjevu Polish ‘poljski’,
poprima negativne, pogrdne konotacije): “Prestanite
se podsmjehivati Poljacima! A osim toga, ja sam sto-
postotni Amerikanac, roen i odrastao u najveÊoj zem-
lji na svijetu i silno ponosan na to i stoga me viπe ne
nazivajte Poljakom” (8. prizor)2, svojom seksualnom
bestijalnoπÊu i majmunolikoπÊu, koju mu pripisuje
Blanche, biva nepovratno obiljeæen, unatoË bjelaËkom
podrijetlu, svim obiljeæjima rasnoga Drugoga (Van
Duyvenbode 2001, str. 213). PromiπljajuÊi Stanley-
jevu ambivalentnu Êud, po kojoj istodobno i pripada
i odskaËe od svoje ameriËke okoline, dræim prikladnim
pozvati se na joπ jednu Mannheimovu socioloπku tezu.
Naime, pripadnost odreenoj grupi ne definira se
prvenstveno ni roenjem ni lojalnoπÊu, veÊ usvaja-
njem njezina mentaliteta (1929, str. 32). Sagledano s
toga glediπta, Stanley biva podvojen izmeu dekla-
rativnog prianjanja uz ameriËki mentalitet s jedne
strane, te podsvjesne obiljeæenosti drugoπÊu.
TRAGEDIJA NEODRÆIVE »EÆNJE ZA
DJEVI»ANSTVOM I NEVINO©∆U
Upravo to beskompromisno prianjanje uz juæ-
njaËke paradigme nepovratno izgubljenoga oniriËko-
ga, bajkovitoga svijeta na plantaæi Belle Rêve, koje
prijeËi Blanche da se pomiri sa surovom stvarnoπÊu
svijeta u koji ju je gubitak svega uz πto je odrasla do-
veo, Ëini od nje subverzivni element (usp. NikËeviÊ).
Kao gubitnica i pobunjenica, ona samom svojom pri-
sutnoπÊu predstavlja prepreku i smetnju tom “svijetu
grubijana i majmuna”, kako ga naziva u strastvenom
monologu iz 4. prizora. Ne mogavπi podnijeti da ga
njezin buntovni individualizam podsjeÊa na vlastite
subverzivne korijene koji ga vezuju uz Drugo, kako
tumaËi van Duyvenbode, Stanley, kojega ona, joπ u
spomenutom monologu, naziva “preostatkom iz ka-
menog doba”, u nastupu animalnog, osvetniËkog bije-
sa, gazi i slama i posljednje ostatke njezina toliko
æuenoga djeviËanstva (2001, str. 214) na koje se
pozvala veÊ u 5. prizoru kad mu je priopÊila svoju
pripadnost horoskopskom znaku Djevice. »ini se,
naime, kako to ispoljavanje unutarnjeg bijesa ukazuje
na to kako i u njega, kao i u Blanche, postoji stanovita
neprilagoenost okolini, koja se, zatomljena, ispoljava
u libidu.3 Nasuprot Stanleyjevoj libidnosti stoji Blan-
cheina sublimirana teænja za idealima koji su joj
izmicali i u okruæenju toliko poetiziranog svijeta Juga,
teænja koja se, uslijed povrijeene ljubavi prema
Mitchu i sramotnom krahu prijaπnjih veza s muπkar-
cima, umjesto da dostigne æuene visine, sunovraÊuje
u egzistencijalni ponor (1930, str. 281). Osvrnula bih
se na dvojaku moguÊnost prijevoda engleske rijeËi
desire u alegorijskom motivu tramvaja s poËetka dra-
me: ‘æudnja/Ëeænja’ odraæava kako Stanleyjevu ani-
malnu seksualnost tako i Blancheinu poetiziranu
Ëeænju za duhovnim, Ëeænju koja je ipak, uslijed æivot-
nih promaπaja koji su je, uslijed oËajniËke potrage za
ljubavlju muπkaraca, nagnali u blud, degenerirala u
neurozu. Dræim, nadalje, da je ovdje shodno primijetiti
kako Williamsova Blanche, suoËena s nevjerom i
izdajom, za razliku od Shakespeareove Hermione, Ëija
herojski kristolika osobnost djeluje iscjeljujuÊe na
Ëitavu obitelj, pa i na supruga koji joj je nanio zlo,
rezignirano tone u oËaj i autodestruktivno samosaæa-
ljenje.
2 Kao πto je razvidno iz navoda, u hrvatskom su se prijevodu
posve izgubile konotacije koje poprima verbalna dinstinkcija Pole
/ Polish vs. Polack (pogrdni naziv toliko odbojan Stanleyju), usp.
‘’I am not a Polack. People from Poland are Poles, not Polacks.
But what I am is a one hundred per cent American, born and raised
in the greatest country on earth and proud as hell of it, so don’t
ever call me a Polack.’’ (8. prizor [kurziv moj]).
3 GovoreÊi o represiji, osvrnula bih se na Freudeovu psiho-
analitiËku teoriju koju je Tennessee Williams zacijelo poznavao s
obzirom na vrijeme nastanka drame i Ëiji se odjeci nasluÊuju u
Tramvaju zvanom æudnja, poglavito u naglaπenoj sferi podsvjesno-
ga u liku Stanleyja Kowalskoga, prema kojoj bi se Stanleyjeva
bestijalnost mogla pripisati nemoguÊnosti sublimacije libidnih
nagona te balansiranja iskonske spolne poæude i druπtvenih kon-
vencija.
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U 9. prizoru, u posljednjem susretu s Mitchom,
koji takoer zakazuje u ostvarivanju njezinih snova,
joπ jedan subverzivni element Drugoga, glas Meksi-
kanke, prodajuÊi pogrebno cvijeÊe, koje ponavlja
motiv tramvaja zvanog Groblja s poËetka, nagovjeπ-
Êuje njezin konaËni usud, ostvaren u 11. prizoru, u
kojem joj lijeËnik iz umobolnice suÊutno i kavalirski
pruæa ruku na oslonac, πto izaziva njezinu zahvalnost,
jer je uvijek posve ovisila o ljubaznosti stranaca. “Ne
znam tko ste, ali uvijek sam se pouzdavala u dobrotu
stranih ljudi.” Ta posljednja konstatacija kao da
zapeËaÊuje njezinu sudbinu u kojoj je vjeËno ostala
otuenom od druπtva, πto je neminovno uzrokovalo
izopÊenje i, konaËno, krah iluzija i smrt. Pri dubljem
poniranju u Blancheinu psihu moglo bi se ustvrditi
kako je ona, iz socioloπkog stanoviπta, pogoena
“krizom miπljenja” koja je koËi u uspostavljanju
dinamiËkog odnosa s “usvojenim apsolutima” (Mann-
heim, 1929, str. 101, 121).
ZAKLJU»AK
Nasuprot Zimskoj priËi, u kojoj neiskvareni svijet
prvotne nevinosti u kojem je pronaena Perdita ima
svrhu duhovnog preporoda i preobraæenja svijeta
iskvarenog grijehom i zlom, πto uz pomoÊ kristolike
Hermione osigurava pobjedu æivota nad smrÊu,
ljubavi nad mrænjom i istine nad zabludom, pomirenja
nad izopÊenjem, u Tramvaju zvanom æudnja bajkoviti
svijet varljivih viteπkih ideala nazvan tek lijepim snom
iz kojega je nasilno iskorijenjena sluæi samo kao motiv
Blancheine uzaludne pobune koja joj pomraËuje um
i zbog koje se posve otuuje iz zbilje. PrereËeno
rjeËnikom Jonathana Dollimorea u kljuËu kulturalnog
materijalizma, Blanche, u oËajniËkoj teænji za poe-
tizacijom dekadentne juænjaËke sredine iz koje je
potekla, ne uspijeva u svojoj namjeri stvaranja vlastite
povijesti, noπene neostvarivom Ëeænjom za æivljenjem
viteπkih ideala, te skonËava u posvemaπnjem potonuÊu
u nesmiljene danosti novoga okruæenja. Za razliku
od πekspirijanskih protagonista koji se, zahvaljujuÊi
trijumfu Hermionine kristolike milosti, uspijevaju
afirmirati u svom ljudskom dostojanstvu kao pri-
padnici preobraæenog svijeta, iscijeljenog spaso-
nosnim trpljenjem, u skladu s renesansnim vienjem
svemira, tragedija Williamsove Blanche sastoji se u
tome πto, pozivajuÊi se na Dollimoreovu marksistiËki
nadahnutu argumentaciju, zakazuje upravo u afirma-
ciji svoje autonomije, te posljediËno nepovratno po-
gaæenog dostojanstva nad povijesnom i druπtvenom
uvjetovanoπÊu (1994, str. 36).
PozivajuÊi se na tematoloπku komparativnu me-
todu, nadalje, bila mi je namjera ukazati na preobrazbu
tipa buntovnica (usp. Beker “Tematologija”) ovisno
o knjiæevnim razdobljima. Dok se u renesansi oËituje
teænja za konaËnim smirivanjem svih trzaja i dose-
zanjem konaËne harmonije, pa i onih trzaja uzroko-
vanih, prema Dollimoreu, igrama moÊi izmeu po-
jedinaca i povijesnih i druπtvenih uvjetovanosti, u
modernizmu se tematizira egzistencijalni nemir u
pojedincu buntovniku koji on nije kadar razrijeπiti.
Drugim rijeËima, dok u Zimskoj priËi Ëeπki svijet
utopije donosi katarziËno razrjeπavanje temeljnoga
dramskoga sukoba (agona), u Tramvaju zvanom
æudnja utopijska, oniriËka zemlja Blancheina podrije-
tla samo produbljuje nepremostivi jaz izmeu nje i
okoline. Pasivno prihvativπi distopiju u kojoj se za-
tekla, a koja je veÊ kobno nagovijeπtena u varljivoj
bjelini oniriËke plantaæe, Blanche poprima stigmu
vjeËne pobunjenice i prognanice.
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SUMMARY
THE WINTER’S TALE BY WILLIAM
SHAKESPEARE AND A STREETCAR NAMED
DESIRE BY TENNESSEE WILLIAMS CON-
TRASTED ‡ REBELLION, TRANSGRESSION,
EXCOMMUNICATION, EXILE
The article aims at a comparative analysis of the
motives of rebellion and exile (perceived both as geo-
graphic and inner exile), appearing as leitmotifs in
two chosen plays, The Winter’s Tale by William
Shakespeare, and A Streetcar Named Desire by Ten-
nessee Williams. In order to theoretically support these
arguments, the thematic method has been chosen,
consisting in the comparison of leitmotifs in the works
of literature pertaining to different literary periods,
and, consequently, diverging world views, along with
the tenets of the sociology of knowledge as elabo-
rated by Karl Mannheim which examines the rela-
tionship between the pondering individual and their
social surroundings. While Shakespeare’s The
Winter’s Tale, being a typical Renaissance play, in
the characters of the rebellious King Leontes and his
unjustly exiled wife Hermione, and their passage
through the fairy-tale world of the Bohemian utopia,
succeeds in solving the principal dramatic conflict
(agon), and achieves catharsis in the final harmoni-
ous reconciliation, in Williams’s A Streetcar Named
Desire the oneiric world of chivalric ideals of the
South, the land of origin of Blanche DuBois, the fe-
male protagonist torn by a typically modernist exis-
tential restlessness, serves only to deepen the insur-
mountable abyss which separates her from the
dystopian environment she has been trapped in,
thereby stigmatising her as a perpetual rebel and out-
cast.
Key words: The Winter’s Tale, A Streetcar Named
Desire, rebellion, exile, utopia, dystopia
